































（ order 層と呼ぶ）、無秩序な配列の層（ disorder層と呼ぶ）。層の状態をこ
れらに区別して充填し、粒子列の場合と同様に各々について振幅の依存性及び
周波数の依存性を調査した。振幅依存性の場合、振幅を増加させるにつれ、速
度の上昇が見られ、また、 disorder層では order 層の 40% 近く速度が大きいこ
とが解った。また、構造の変化を促すため大振幅を与えた後では双方ともに音
速度が減少した。この間、体積減少は起こっていないため、音速度に対する粒
子構造の影響が大きいことが解った。周波数依存性に関しては、粒子列同様分
散関係に繋がる結果は得られなかった。
